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A :r. R. P. de V. )(.
JrfÍOUEL Pmxo Da Rmat& y OBJu.~A
DECRETOSREALES
Sall'oa: De muy frecuente legislación viene siendo la
mate,ria de destinos a Africa, porque al aplicarse surgen
<asos y maticu tan diversos, que procede considerarlos
para dar más equidad a la obra.
Con este fundamento, el Directorio recoge una vez más
ensmanzaa de lis experiencia y somete a V. M. un nuevo
decreto en este asunto, con el propósito de que toda la ofi-
cialidad del Ejtrcito pase equitativamente por los senicios
de Arrtca, procurando establecer un limite de dos años
como minimo de permanencia y punto de partida a su vu
para establecer la nuua rotaCIón de elestinos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Se atiende tambiéll en este proyecto de decreto a dejar
bien atabkddo que ~ lUVicio en Africa es de armas y,
por lo tanto, de prekrenda y Ngido por las preeminencias
4jUt 4a la antigüedad.
.Madrid 1S ele juü~ de 1925.
Subsistirán las excepciones temporales enumeradas en
el artículo segundo de Mi decreto de nueve de mayo, que-
dando obligados los comprendidos en ellas, a cubrir la
primera vacante que se proetuzca cuando desaparezcan las
causas que motivaron su exclusión.
Segundo. A los jefes, oficiales y asimilados a quienes la
legisl'ici6n .1nterior concedió el derecho de contar como
doble, a los efect s dd cómputo de tiempo de permanencia,
el aervído tn posiciones avanzadas, se les reconoce como
válido el abono a que tuvieren derecho por razón de sus
servicios, en la cuantfa precisa para compldar los dos
años de permanencia en Africa, anulán ose, en cambio, los
abonos que excedan del necesario para esa finalidad.
Tercero. :'odo oficiala jefe a quien falte sds meses o
menos para completar los dos años de permanencia mini-
ma y deba ser destinado colllO forzoso, conservará su du-
tino de la Pminsula, aiendo destinado en comisión, sin de-
recho a die as, al que le corresponda en Ahíca, en el que
serv rá solamente d tiempo pNciso para completar ue mi-
nimo.
Las normas a que se rdiere el párraro antmor se apli-
carán a los que a partir de la vigencia de ute decreto selln
destinados a cumplir menos de Stis meses.
Los que fallándoles menos de seis melts para cumplir,
se encuentren en la actualidad en Ahi~, por este tiempo,
podrán solicitar su regreeo a la Peninsdla desde el momen-
to en que completen los dos años de permaaencia minima;
si bien en este caso solo tendrán' derecho prderente a re-
gresar al punto a que estaban destinados cuando fueron
enviados a Africa. Por tanto solo tendrán el derecho pre-
ferente que establece el articulo tercero de Mi decreto de
cuatro de julio de mil novecientos veinticuatro y la real or-
deQ de veintiseis de mayo de mil novecientos veinticinco
los que, estando en tales condiciones, cumplan el plazo de
REAL DECRETO seis meses, por que fueron destinados.
A. propuata del1. del Gobierno, Presidente del Oírtc- Cuarto. Para la propuesta de destinos del Dles actual,
terio Militar, y de .cIIerdo con éste, se admitirán papeletas de petición de destinos voluntarios
Vca,o en dispoHl' 10 siguiente: a Afrlca hasta el veintin-és del corriente.
Los preceptos de Mis decretos de nueve de mayo y cuatro Quinto. Los que, coo arreglo al· artiCIIlo segundo de
4e julio de mil novecientos veinticuatro, se entenderán mo- este decreto, deban considerarse cumplidos, podrán solió-
. 4lhcadOl al la forma siguiente: tar desde luego su regreso.
Primero. Las vacantes que ocurran en los Cuerpos, ' on arreglo a estas normas las secciones respectivas del
llllldacla, 4epeadencias y servicios en las posesiones de Ministerio de la Guerra procederán con la mayor urg~cia
Africa y &Olla de nuespoo protectorado en Marruecos se cu- a redactar las listas del personal por el orden en que a este
. brIr6D, ca primer tfrmino, con los voluntuioa que lo solí- le corr sponda servir, con carácter (OROSO, en Africa. En
dtm, dal D6DdOH, caso de no haberlos, coo carácter for- ellas se detallará el tiempo que haya servido cada cual tII
.&010 datro de cada empleo, siempre de mayor a m(l'nor el total de su carrera. ..
lUlttaiedad, a JOI que dude su ascenso a alftre~ o asimi- Los jefes y oficiales que se encuentren actualmente desti-
lacio, DO Imbfrsa S«nido Dunca en Ahíca, y una vez ago- nados en Africa con carácter fonoso y que, cou arreglo.
tados)1os que esté en estas condiciones, las vacantes que estas norm~s, hubiesen y:a cumplido el tiempe de mínima
alItaa o -'JlI'Oduzc:au, se cabriráa destinando por orden permanenCIa, podrán solicitar su regruo a la Península, si
4c .ator a ta.,cw dlll'aCi~u de la totalidad del tiempo que en s~ ~mpleo hubiese p~o~al no aumplido, que deberá
• haJricra la'Vi4o ca Africa en lodos los empleos a partir sustituir a aqutl en estos destinos (onesos, y si el ntÍmere
4d dc alfáa o.as'ndlacIo, computándose ese tiempo en la} de los DO cumplidos fuese inferior al de los qae deban sus-
forma CIIIt~ los reales dttretos citados y el pre- tituir, regresará un número i~al, sipibtdose el orden de
..te, ,~ daianado en primer lu¡ar o ipaldad de la mayor a menor pa'DlanenCla en Africa•
.... el .. aatipO. Sato. POI' el Miaistuio de la Guerra se proce.er~al
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~l plazo de un mes, a recopnar en un s610 cuerpo de doc-
trin3 la legislación vigente sobre destinos a Africa, some-
titndose esta recopilación al examen del Gobierno en el
referido plaz('l.
Septimo. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan al pr<'>5ente decreto, subsistiendo las restantes que
sean compat:bles con él.
Dado en Palacio a quince de julio de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
U Pr~,jd'nte del Directorio Militar.
lI[(;m,L 1'1lll\1O LJE 1';lvERA y JRIlANEJA
-
I:=.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
C01UilONES
Se destA'ne. al teniente coronel: de~ Kayor don
VjceD~ tngMa 01'8, oon d8llttno en la EIIcucllll. Superior
de GuerTa, para que uista en representac16n de Espalla
al Congreso Unive1'llal de Esperanto, que se verificará
en Ginebra. del l.' al 7 de qcsto pr6ximo. Tendr' dere-
ilho a las dtet~1 reglamentarlas, a lbI viUiC08 en el re-
corrido extranjero ., a viajár por cuenta del Estado 'en
~ territorio naclonal, a m" de 106 devengos que por
:nLI6D del empleo, antigüedad. ., destino le oorresponda.
14 de julio de 1~
&!fkJl" Ca.pitán general de .. primera. regi6n
Sefloroes Intendente gen~ m1Ut&r e Interventor le-
nesral 461 Ejército.
DELEGAOOs GUBERNATIVQB
Olrculm'. Se designa para ocupa'!' el cargo de Dele·
~ndo gubernativo en la zon& de Alharoo-T.oja y Montefrf()
(Gr>~ada). 'lIl oom.a.ndante de InCanteña D. José Olmo
lIedin&.
15 de julio de 1926.
Sellar•••
DESTINOS
Se de!ltinll al, Grupo de FUeT7.M Re/1:ule.!'es Indf/!'C'nns
de Tetuán ntím. 1, en vacante de plantilla que de ,~l1 da-
!\e ex1J:;te, al!'.ary:ento de In fantería Juan T~'Pi.a Calvo,
d~ bat6l16n de pazadores Africa nOm~ 5.
15 de julio de 1925.
'Seftor Alto Comisllrio y General en Jefe del Ejércitn-dI.'
Espai'la. en Afríe&..
Señores Olmandanto.e gooeral de Ceuta e Interventor gene-
ral del l!ójéI'Clto.
(}frC111tw. Se desti'nan ,al Grupo de ll'uerzas RP.lnlJal'"e'f
Indlgenas de Tetuán nam. 1. ti. 100 Cl\bos .., soldados dI.'
lnt'anJterla comprendidos en La Siguiente reill.ción en Ta-
eante8 de plantilla que da BU clase existl9n. '.
U de julio de 1925.
~or...
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Ca.bo, SerafLn BecCITa Conzálcz, del ha tallón de montan.
Alba de ToI'me;, segundo de Cazadores. I
Otro, Manuel CaheIlo H.om~ro, dol rnislIJo. . I
::io~ado, Juan Ma[1ínez García, d~l de Est('llfl, -1. I
v. ¡} JO, EU¡!('lIio Crc~po Collado, de] de Lanzarote, 9. I
Otl'(" rc:,;:nl'ic) J IIIJ(,IIl'Z c."lvu, d(:1 J l'gill; C:\lO Llc lnfan- \
tería (;('['On')·, 22.
Otro, Antonio A)\'arez Calzado, Gel de lsabcl la Cató-
li<:l\, 54.
OtlO, ~lanuc1 Anguila Viña.s, del de Cu('nca•. 27.
Ot['O, S~tnti:lgo Antón ~I:1.ltín, del lk Isahel Il. 12.
Otl'O, Peor-o Fer'n{wd('z F(~['l1únd('z, tI"l de Valladolid, 74.
0[,10. Diego ll¡\lITic;; ~'¡or'illa.. del dl't Pr-íncipe, ,i.
Otro, Pasl:llal Anoro Ver ~l:S, del dc (;alicia, 19.
OtlO, Jesús ~ligucl, del mbmo.
Otr'O. M¡¡nuf'l Parras Dí'lZ, de.! de Asturia.s, 31,
Soldado, Angel Fel'nándl~z Itcdr'ígu('z, del mismo.
Oh'O, Juan Culebra Parrill..l., del mismo.
Cabo, Manuel Kogall'S Díañez, del de la Heina, 2.
Otr'O, José Estebarán Ber.:;¡t.l, del de L:amora, 8.
Soldado, Dionisio !Iernández Luque, del mismo.
Otro, Dionisio Sastre He.rranz, del mismo.
Otro, Félix La+-,runa AlolISo, del mismo.
Olho, Romáll Millas Ojuel, del de Ordenes Militares, 77.
Soldado, F.i!/¡iberto Herrero Cuende, del m,ismo.
Otro, Ramón ),.{ur Clavero, del mismo.
Cornet~, Manuel Moreno Lucena, -del de Granada, 3~.
Soldado. meto TarcUo Gato, dol de II!fll.nte, 5,
Otro, José Sánche:zu Mesa, del de Alava., 56.
Otro, Eusebio Frutos Gutiérrez, del de Gtlrel16no, ~:i.
Otro. Francisco de Haro Estévez. del de Borb6n.. 17.
Otro, José Rodrlguez RDd.r1guez, del mismo.
Otro, Antonio L6pez Azores, dell de Vad. Rds, 50.
C>t.rq¡ Fra.nci.l!OO GonzUez Mateo, del de zamora. lL
Se dstina al Grupo de Fuersu RiEgularee Ind1¡enaa de
Tetuén nQm. 1, a loe soldados de In!ant:er1a que le rel&--
clonan. eD vacan_ de pla.ntUla que de su dAle exl8teD.
15 de julio de 1925.
Se!ior Alto Q>~\aarlo '1 General ea Jefe del. Ej6roito di
FBpafta en Al1\lca.
Se1lorea Cap'l.tlm general de 1& 8ll8'.lMa reglón. Coma.
danta generAl de~ e Inteneator general del JI:jér-
cito. ~.,.,
SoldRdo, Jaié Viana Berna.rd'iclo, del regim'lento de Inf..•
terfa Barbón, 17.
OTO, Antonio Garela Costa, del de Extremadnra, 15.
Otro, Miguel GonzA1ez Robles, del mismo.
Otro, José Ranea Mollna, del mIsmo.
Otro, Manuel Goroo Calvo, del de la Reina. s.
Otro, Gabriel Iglesias Leiva., del :ti. ,",o. _
Corneta, ErnUiano E1()usto Obano, del \le ür¡lenes ¡Mi..
tares, 77.
Sold~do. Joaqutn Encinas Ma:rtin, del de zamora, 8.
RECOMPENSAS
f'freuJar. Aprobando 10 proPUO'ito p9r el general u
J efe del J<~jército de F ;pl1ñ ~ e:, Africa.. :-e ('QnCf'de al
sargento de Infanterirt Pahlo CaT'l"f'l' '8 f're6neda, la Crul
de plata del Mérito Mi1itar con di:;;tintivo rojo sin pen-
si6n. en atención a Los méritos contrnir!06 y o~eracionee
realiza.das en nu{'stra zona de protectorado ~n Africa,
d~Tante loo perír)[I.)s U:ó;rto y quil.!!. r ~'r¡e de ~plka­
cl(¡n In cxcerx-i6n primera dd artíc.lllo 59 del reglamento
de recompem:ns en tiempo de guerra, aprobado por real
decreto de 11 de abril último (D. 'O. ntím. 80).
14 de jull> de 19~
, ~rc.laf'~ Visto el 8SC.l"i.to que el Genenl en Jefe .... '
Ejército ~e J!:spañRllen Africa dirifrtó a 8f;te )(in~.
en 30 de JU~!,? pr6ximo pasado, dando ooen. de q.Je ea:, .
uso de :laI!l atribucibnes que lb ronfiere el uta:ulo 52 MI.' .
'~
i
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Tigente ~Iarmento de TeCompens'3li e¡t tiempo de guerra,
ha concedido la cruz de pl:lta del Mérito Mi-Utar con dis-
tintivo rojo, al pel~lIal de tl'opa de I:t Mehal-Ia Jahliana
de Tetuán núm. 1, que.5C expr'Csa en la ~l.:.:;ui'}:ltc rdaci(.n,
COIDO premio a su di"L nguiu'J y ralen),;() (:ompOl'!:tmicn-
to en el <:o01I)<\tc dc] día 10 d(~ junio pr6xil:¡t> f,asado,
'1 especinlO1<'nte pOI el ten'':'z (,mprJio que pusieron ('11
~atar el <:adú\Tr (h', su t<'lIienl<: ~ )<,~ <1(, a!gul1~s com-
pañero,; lI.u;'n, .., " IU'I·,du,;. (k~',¡ús[T'ando fl<ld,<I¡'d y com~
peñerismo. se aprueua ha concesión de las mencionadas
recompensas. '
14 de julio de 1()~5
Seftor... ;
SlU"g"nto nlím. :'l5rl, ~aid Ikn JI a<11I CI:l'ia~li. .
Askal'i de sc~unda, R3", IJ:lSSf'n BC'n Drls HasrnanJ.
Otro, 8H, Jlnm<'d B<'n Hanwd Car'haui.
Otro, 87,1, llosain 13C'n Bus<'1iwn ;\lckip.asi.
Otro, R20, Alxlela Den Said Dukali. ,
Otro 808, Al,s('lnn Ben BU!::t{\ Hnsrnan1.
Otro: R3I, Mohad Den Hach Rahamnni.
Otro, n80, Dris Ben Ka.sp.n M'~kin"si.
Otro, 887, Hamed Den Ab el Kader HoUi.
Oh'<\, 845, Ab del Kader Den Yialalí Hol.ti.
Otro, 913, Mohamed Den Dris Chedmi.
Otro, 949, Rahal Den Fatal Carbaui.
Otro, 1215. Abdela neo Abdera.
Otro, 1220, Baroo. Den Larbi Chcdll'\Í.
Otro, 1217, Hamed Ben HJaRled Esmuris.
Otro, 1258, }foh'amen Ben Mohad Che~
Otro, 1266, M~ Ben J:>ris"SusJ.
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Askari dt' segunda, 1.333, Said Ben llamad llek~a8I.
Otro, 1.387, Al-W Den Said Hn~mani.
Otro, 1.223, lla.med Ben Harned Ca( baui\.
Otro, 1.2(j7, Hamcd Hen Bihi Mel:JkL
Otro, l,.339, MO!lamC'd Ben Abd el j{ader Ch{\ui.
Otro de primera, L362, Mohamcd Den Aloharned llelr.i-
nasi..
Otr'o de scp;und~." •.31·1, .Mohallled BC'r. lla.ch HaJu.
011'0, SOl, Ají Uen Bubi Su~i:;.
Otr'O, 4:!1, II arncd Ucn lIamod Tan'i A,lli.
Otl'O, 4S5, Bu(:hais BC'n lla.med Du ,.,lí.
Saq~~l1to, a3ó, lIüllledi Ikn lLIIII'yJ ljITia~li.
A~kal'i de pl'illlcl'a, 1.210. K:lduI'fl Ben Azuh Yilali.
Cabo, 617, El Kebil' Ben Day0'5 Xaui
C,.lJO, 2();:¡, Mohamed lJén Krimt> Jionsi.
A~I{U1'i primel'a; 231, ~loh:lIll('d Be'! Mohfl(l S~ITadi.
Otl'O de segunda, 1<), !lamed ll. Am'il McskildA.
Ot.I'O, 214, Al)Se1an Bcn I.t.lyasi .A,kawl'is.
OtTO, 1211, Ah,plan Ben LaY"l'j M,·tigui.
Otro, 185, I1osa..is Don Moha Metuki.
CIrcular•. A propuesta del Genera.! Jefe del Ejército
de E-.;paiia en Afl'Íca" se oonep.de la. Medalla de Sufri-
mientos pOI' la Patria eomo heridos en campa1la y oon la
pensi6n que se eila, al personal que figura en la siguien-
te relación.
14 de julio ele 1~.
Sel1or.••
D. O. núaL t56
SecelDn de Inloterll
DESTINOS
se mnfiere tIl mando del batall6n de Camdores Ab'IIa
núm, 7, al teniente oorone1 de Infanterta D. MaD'"
Margarid:a Pozo, del regim'.iento Valencia nllm. 23-
15 de julio de 1925.
Sefiorm Capitá.n general de la sexta regti6n '1 Alto (JoIII-
sario '1 Gen~ etn Je!e d;el Ejércite d. E~pa!l••
Africa.
Señores Comandailte pneral de Ceuta e Ints-rml'tor ..
neral del. Ejérdito..





0_ NOMBRes dncaasadas que le In coue*c.e.1IOI
-, OíD
-
El Tercio (7.- periodo)••.••••••. Legionario .. Juan Carpintero Alvarez ...•• ~ •• 194 .2,50 vitalicia.
Otro ...••.. Alfredo ~choning Schadlich. • •• 73 1, ,50 vitalicia.
Otro ••.•••. Afltonio Fernán ,ez Martínez •.•• 91 12,50 vilalicia.
Otro •••••.. Antonio Vallvé fort .....••••.•• 71 1¿,50 vit~hcia.
Cabo ••.•.. Angel Pereiro B. ¡án•.••••.•••• 92 12,51 vitalicia.
, Legionario .• Mberto Maria Montone Maniel •. 86 I :l,50 vitalicia.
Otro ••.•••• Anto..io 1< igual oe Castro .••..•• 46 12,50 vilalida.
Otro .•••••. Antonio Moreno MOreno ..••.•. 45 12,'>0 vilallda.
Cabo .• .. . Emilio Ruiz Herra' a .•••.••••••. 47 12.50 vilalicia.
legionario .. Francisco Mesa Lozano ....•••.• 44 12,50 vitalicia.
Itro , ....•. I"rllncisco Oonzález Martínez .•• 58 12,")() vitalicia.
Otrg .•.••.. fra,.cisco Varuberl/er Hochmuth. 45 12,50 vilalicia.
Otro ..••••. Fermln Fernández Flores ....•.. 45 12,'>0 vitalicia.
Otro ••.•... vuille mo Uriarte B lb.o ••.•••. 193 11.50 VIto licia.9.- periodo.••••...•.•••••••••. Otro ••••. '. Gregario Espada O't.ga .•••••.. 45 12,50 vitalicia.
Otro ....... Gregorio Lavin Gutl~rrez ...•... 105 12,:>0 v la icia.
C.bo ....... Ur.go'io Rodrígu l!: Pellon ..... 105 12,'i0 vitalicia.
Leglonano .. Jesús Berna Moreno .......••• 189 12,50 vi I alicia.
Otro •...... Joaquín t"agunaez Fagundez ...• 45 12,'i0 vitalicia.
Olro .••• ' •. Juan BenilO Cort ..•.•• ...... • 45 1',50 vitalicia.,
l )tro .•••••. Juan Ramos Ruiz .•••.• , •.••••• 45 12,50 vit~ licia.
Otro ••••... Juan Pérez Oareía, . , •....•••... 45 1, .50 vit.llcia.
Olro ••••.• Leoncio Jaén ¡{esino •••.••.•••. 45 12,50 vitalicia.
Otro ....... Ginés l'oIilIán Rod,fguez ..•..••.. 46 12,50 vlt.licla.
. \Otro ••••.. Neme~io L6pez Blanco .••••••.• 46 12,'i0 vitalicia.
10lro ...... Rufo losé Dlaz L6pez ..•••••.•. 41 12,')0 vitalicia.
Otro •..•••. Vicente Nuñez Pineda.•....••.. 46 ) 2,50 vilalicia.
Reg. Inf.- Mahón, 63 (9.0 perIodo) ...oldado •••. Jesús Gracia Luc a....•.••••••. 5j 12,' O vitalIcia.
Sllrgento .••• I!.nrique Oarcla Pazos •.••.••••. 45 17,50 vitalicia.
r.abo •••.•• Francisco Ndvarrete Cruz .•••••• 74 12,50 vi al'cia
Otro ••.•••. f. rnando Serrano Navas •.••••. 63 12,50 vitalicia.
Otro ••...•. Pederico Vall~s Oarcla ••••••••• 33 12,511cinco años.
Ret. 'nfant:r1. Melilla, 59 (9.0 pe- Otro ....... Ismad Sancho Maltfnrz .•.•• :. 32 1 .50 dnco año••Soldado •.•• Milluel ~ánchez VIZqUrZ •...••.• , b6 12,5fl vitalicia.dodo) •..••••.••••.••.••..•• ,
DlfU ••••••• Casimiro Mañas Sánche'z ••••••. 44 12,50 vitalicia.
.>tro ••••••. Rudesindo Trigo Fra¡a., ••••••• 33 I 2,~O cinco aft••.
Otro ••••.•• losé Pé. ez Martfnez. . •• • •••.•• 2lJ 12/)0 cinco añot
Otro •.•.••. Eduvigls ra~elano Oondlez••.• 29 12,50 cinco a/los.
OtlO •••••• José Santo. aradas .••.•••••.•• 21 12.50 dnco ~i\o..
Com~"laAmetrallad()ras de po-tarrcnto •••. Jo é "erino Caro .••.••.•.••••• 116 17.50 vitalicia.
si n Ceuta (9 o periodo) •..• Soldado •••• "ntomo Armentcros Ramos ••••• 69 12.50 vitalicia.
Otro ••••••. Florencio Parcdes Barbis .•••.•• 42 12.5", vitalicia.
R••. IO'.nl.ri. V,'eod., 23 10'1perIodo) ••..•••.. , ••••.•.•• vtro....... Salvador Cullell Palau •••••••••. 48 12,50 vitalicia.
Re¡. lnf.- Principe. 3 (9.0 perfodo l. Otro....... r)omingo Oallc¡¡o Aburn •••••••• 42 12,~ vitalicia.
Bón. Clzadores figue'aSr 6 (9 o R
31 12,50 dnco afte••perIodo) ............. ,.... Otro ....... Ignacio Joaquln odrfguez......
Comandancia lnlcnieros Melilla IS t loabrlel de Loma Osono y La- 41 1í ,50 vitalicia.(2." period,.) ................ argen o.... drón de Ouevara.............
Bón. Ingenieros Melilh (9.0 pe- .
riudo .•.•. '.' •..•••.••••••.•. Soldado .••• José Losada Polo •••.•.••.••••.
"4 12,50 vitalicia.
Se coooede el retiro para esta Corte, por haber cum~
.... el d1a i cW. .atad • edad p&l a obtlmeTlo, a:t ro-
roltal de Estado Mayor. en situa.dÓll de reserva, D. Er-
... Gtfilma.in Serantea, siendo b* por fin del pre-
seqte mes ea eL Cuerpo a que pertenece, J percibu:ndo,
por la Direodión geoeral de la Deuda y~ pasl'Vas,
el babal' mel1S'.1al de 750 pesetas que .!le ha ~i.do señala~o
por el ConsejB Supremo de GuetTa J lrIaIÜna, a. partll .
de 1.- de agosto pr6rtmo.
lS de julio de 19!5.













Se&lnB Presidente del Oonseje Supremo de Gr..¡ern. y ){IL-
riDa e Iaterrentor ~1ifr&1 de1. Ej6reito..
El O.en! acarpdo del dnJlK-'
.... _ 'hnwr
CfreaJar. Se deni::ne. al Tercio, a loo oficJA1e1 de 1_
teI'1'a CQmpl'fmd~os en la sigu'itmte relaci6n..cl~ •
rifiea.r ...~ ooa toda urgencia.
15 de .;w;. .., tni.
~....
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D.O.nÚL t56 t6 d~ jallo d~ 192.5
14 • j~ lile 1126.
'feIl.Iente, D. R8IÍlmundo López Gaxcta, del batall6n de 'Ca-
zadores Africa, 2.
~érez. D. Luis lrIot Chueca, del regimiento Omstitu-
<p6n, 29.
Otro. D. Manuel Chamorro Cuervas, del de CIontabria. 39.
Otro, D. ~neisco Gunzález Soler, del batallón de Caza-
dores Afrlca, 14. '
Otro, D. Joaquín Benedicto Cortés, del de montana Esto-
lla. 4.
Otro, D. Rafael Tirado Alfonso, del Grupo de F".lerzas Re-
gulares Indígenas de Larache, 4.
'J'eIiient.e (E. R), An,gel Herrera Zayas. de la Mehal-l \
JaUtlaDlo de Tafere1t, 5.
I!l Onual ftIe&rcadG del deepacu,
~ D. TlmJüt
•••
Slcaen .e Sanidad KlOtar
J.BONOS DE TIEMPO
se dfJll'Jlltlhna la petición hecha por el capitán mé-
dico oon destino en la Aóademla de Sanidad Militar, donno~nt~n Mallol de la Riva, en 8Üpli.ca de que se le
conceda abono de la cuarta parte del tiempo que prestó
servicio en posicione; avanzadas, hallándose destinado en
el regimiento de Cazadores 'faxdir, 29.0 de Caballería,
eo diferent$ perflld08 de los ai'ios de 1916 y 17, por no •
eonstar en In hoja de servicios prestara asistencia fa-
Glltativa a fUel'Z88 indrgenas, condici6n indispensable
¡moa obtener dicho beneficio, con arreglo a lo dispuesto •
ea el articulo quinto del rea.l decreto de 9 de mayo de
1m (D. O. a6m. 108). .
a de julio de 1925.
SeGor Capi'" pncal de la primera reg16n.
.J.PTOS PARA ASCi!:N~O
, Se conftI1Jlla 11 declaraci6n de a.ptltud para et nscell~
.. empleo iDmedtato, cUllndo por antigüedad les C'OtTeS-
ponlla, hecha por V. E., de los f/l.I'JlUl.CéUtiCOB s-egund08
de Sanidad Hllitlaór comprendid08 6n la siguiente rebl·
cJ6n, por reunir Laa copdiciones QU6 determinan l'ns <lis-
PQldclonee n¡enteB.
U de julii> die 1925.
SeGores Cap1tanes generaIe; de la primera 1 ~nda. re-
gione& '
D. Gregorfo Aral)d.R Vergara, de la f8¡rm~ militar de
esta Porte, 1.
» Leocadio Fernández Cámara, de la farmacia militar
d6 esta Corte, 2. Y actualmente del hospital' de
Cádiz.
» Fermín Fatou y Sánchez Medina, de la farmacia mi-
litar de esta Corte. 4.
KATRl.M:ONIOO
Se COD~e licencra. para contraer matrimonio al te-
a!Ieqte médteo D. Diego Jiménez Andrades, con destino
- el batall6n expedicional'io del regimiento de Infante-::a.Se8orl'a nlím. 75, con dOña Maria Luisa Forte y Me-
14 de julio de 1925.
SeGar CaRlCin teDer&1 de la séptima ~ión.
-
Se ClClIICI!de lJceneia ¡1ara contraer matrtimonio condofia
liada :uu. Caanueva Espana. a.l nterÍD'ario tercero
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D. JOllé 1I'81'fa Reillo Plzarro,. CIOD desttDo en el re¡,tn,.
to de Cazadores Akáotara, 14.- de Caballeria.
.U 4Ie julio tIe 1~.
Scoor Capitán general de la 8llg1IWia~••
Señor Comandante general de MeJilla.
OFICIALIDAD DE OOMPLEMEN'I'O
Se nombra farmare.ltico tercere !le complea." &lo
farm'acéutico aUlmal" del Ejérei&o, en segunda aitw.dSD
del servicio ac.ivo, D. Hamiro Caui"ell MOI'CUead.. -
la antigüedad de e$.a fecha, quedando 'IllI8aripto a la
Cap.~ia general de esa regi611 J ..recto a la ....
<li6n de Sao.idad lrIilitar•
14 • juu. ., 1m.
Señor Capitán r;e~eral de la JIII"iIIa'a rect"..
REEMPLAZO
se concede el' reemplazo vol'.lIlta1'io, tea l'tIIÍilkIl-'a eD
esta Corte, al vetePinario prl\mero D. FraucilJoo SiDehe&
López, del regimiento de cazalliores Albuent" 16.- .., c:.
baller1a. 14 • julle ele lt2D.
sefiores Capiw. ,pneral8l ie la ~a'8 "7 I16pClilla re-
g10Df&
Sef10r Intenentor rtlDU&l da) Ej6relt..
SUELDOS, HABERES Y GRATIPICAcroNZ~
se oonoede a los jefes J ofletal~ Sl~leol eom1'1"8DdIdoI
en la siguiente relaci6n, la p'tltlcactcln • efecttncllld
que o. cada uno le indica, a plG11r lile 1.- o apto p.
xlmo.
SCfiQI't!J Capitanes «eneraJes de la prlmeré. ~da J
Réptima regiones y de Baleares y ComanlllaDt18 geunl
de Ceuta.
Sefior Interven'tor r;eneral lile}~
De 500 pesetas por 1111 lIuiaq-.ni..
I Coronel mMI"-
D. José Garcia lrIontono, Dindor ce la AudemJa de
Sanidad.
Tenllentfl conael .Hlc..
0.. Joaquln Arechaga Casa·n.".. cel u.,i&aJ de Van....
dolid.
Comandante .Wle..
D. Juan Romo de Oca y Galindo, secretari. tle 1& Jefa-
.tura de Sanidad lIilitár de 14allo!'(lL .
CapltaDes mM....
D. Antonio Manzanares Bonilla, del Dep&lte c.e s.e.
tales de la cuarta ZODll peeua.ri&.
:. Heriberto Vlllalobos BalleAere8, elel Ilata1llSD. lile lIfoo
genleros de Larache.
,. Antonio Ga.rcla. Pantale61l Vuis, • la Yepallla )fi.
mar de la cuarta lo...
De 1.100 pesetas por dos Q1ÜJl4l1leDJes J uaa anualidad.
D. Pedro Eipina GaJ:'Icla, de los senlQ¡s lIe AviaeitSu de
Cuatro Vientos..
10 oe JUliO Qlt lY~.1
PENSIONES DE CRUCES
ORDEN DE SAN HERMEI\EGILDO
&! cancede a doña Dolores Morgaoo Villapol., la. pen-
sión vitalicia de 2.500 pesetas anuales aner,l a la Cruz
de seg'Jnda clase de la Orden de San Fernando, de que
estaba en poses;6n su difunto p"'dre, el contrlllmirante
de la Armada D. Alcn.<;() Morg-ado Pita da Ve'.iga, la
que percibirá cualquiera que fuese !l11 e>:t;'oo civil V será
compatihle con toda otra pensión que disfrute, abonáJ:b.
dosele por el Ministerio de Marina. dE'!'<le el 13 de fehrero
último, siguiente dlla al del fallecimiento del can<¡anbe.
14 de julio de 1925
Señor Preáidcnbe do! Consejo' Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Oeta,.. retrlóD.
Regfimiento de· Infanterfa Isabel la Católica, 5(.
Ceut&
Hegim4ento de Cazadores Vitori'a, 28.0 de CaballeriL
Batallón de Cazadores CatJ.luña. l.
VONDECORACIOr-;ES
S2a1Onde Justicia 9 Asuntos generales
se concede la gratificación de 1.000 pee;eta.s, correspon- ~
diente a dos quinquenios, al farmacéutico primero 'le I
Sanidad Militar D. J'llime Gastalvel' Gimeno, destinado 1
en el Colegio de Huérfanos de Nue.~tra Señora de la (".on- ,
cepción, pereibiéndola desde primero de a~osto próximo.
14 de julio de 1925.
Señoll Capitáll general de la primera. región.
SeDor Intenentor gooeI'l'll del Ejérc.:~:.o.
el Oenera. cncarllado del dupacho
DuQuB DB '1'ETuüt Se concede al trnien,te de Inf:lnteríJ. (E. Ro), don Vio-
tOl'iano Pevró Anureu, la (:f'U?' de Sa I I1el'menegildo, coa
alltigüc<lad de 9 de noviembre dc 1919.
1 14 de julio de 1925
í Señor Presidente del. Q>nscjo Supremo de Guerra J Marina.
1 Señor Capitán general de la. tercera región.
Se apru~an ]~ que se indican a los jefes y oficiales l.
que a contínU&C'IOO se expresJ.n:
14 de julio de 1925.
\S'e!ior ComlUldanoo 'gen~ral de Ceuta.
SeilOl' Capitán general d.e la segunda región.
, '1'efti~~ ~~ deL Grupo de Fuerzas Regulare; lnrlL...
genllS de Ceuttl, -3, ,P. Elíseo Alvarez Arenas, la adic-
ci6n de cuuro aspas rojas de hcr,ido en cnmp'ailll. sobre
la. Mooallll. Militar de Marruecos que pesee. '
Oa~tán del regmniento de ArCillerfa de plaT.a y posici6~
S, D. Pedro Madrigal Cou(;c1l6n. lJ. adicl1i6n del pasa.: ,
1101' cTetuá.In .. la Medalla Mi.Litar de ~arruccQs que
posee.
Oa~itán. del segundQ ~imicnto de .Intendencia, D. Frnn-




. ~ a,pruoban la¡¡ que se indican al personal de tropa
qu~ 'a oontilnu8.dÍ6D. se exprr.sa.
14 de julio de 1925.




CIrcular. Re doolarft T'e~lamenfnr'o parl\ lAS tmpllS
del hntnl](A11 d~ alumhr,lflo un. clImpafin, el unlfQrme que
so dfficribe a continuación. '
14 de julio de 1925
Serior...
Suboflrllnl del ~.¡;ndo regim;rnto de Intendencia, don
Manuel Vara Br'ClW8, el uso de la Med'.llla de Afde,l,
sia pasIIdor.
S9J1!ento del ~imiento de Tnfantería Nav"rra. 2". An-
toJtjo Gallardo narr;()~ el uso de In. Mo:l'alla Milital
de Marruooos, con el pasador «Melilln~.
CONTAmUDAD
Se apl''Ucba-n las cUf'ntas de mntcrial del ~<n1l'lrlo clln-
trimestre del e.ier(~jcio de 19::'4-~,') de Jo< cuerpos y uni-
dades que figurap en la sigu'iente reln("i(,n.
, 14 de julio de 1925.
Señores Cap'l:anes g'l"neralE'R de 1:1 p¡·iInc,'11. terrera, sex-
ta y octaY'a regiones y Com:l.1ldante general de Ccuta.
~ñores' Intendente gE\l1wal militar e Interventor ~'e'~e[al
dQl Ejércit.. ~
PriDlera rt>glón.
H~m.iento de Infantería Saboya, 6.
Batallón de JngtMJccj~n.
Senidio de Trop'JS de Avinción Militar.
Tereera región.
H~icnlio de InCanterla España, 46.
Sexta región.
~teato de ~...ted& Garellano, (3.
Gorro.-De la misma tela y color dcrlarndos regla-
mentarios Jlura 01 un'ifol'lI1e por ¡e'l) orden c;'!"C'Ull1r !le
pl'ÍmCT"O de ahril úlrJimo (D. O. núm. 72). sin ar'maduras;
con el barhoquejo V vj~"a de C'Ul'ro ('olor n\'ellana. La
corona y el emhlema del Cuerpo de ¡netal b'aneo.
Guerrera..-De paiio de lana para ¡"vicl'Tlo V de algo-
dlín para ve¡'ano. de 'igll'll for'm;~ .v ('olor que !ac; que se
fi.ian en 1',. real Ol'dl'n nnles llle"('lona<1a, Llevara f'l1 la es-
¡Jalda y a la alf uI'a (le ]';¡ ('Í,ntllra, dl's h~ll)illas ,(Y)f;idas
por el extl'l'mo 'inferior y nhro('harlns nor ('] !l11.nelllor c:on
':ln hott>n de past~, que t'i"lle Tl"'" ol,ieto sostener el cIn-
turón de eorrooje a la aJtuf'fl dehida.
rl'l1.',n.--De i!!tlrtlcs telr:" v rolor nlll' \n !!'l1errera.
POla!'IIll'l.-·-Lns n('nT~S !l,e· {:IIl'l'O. d('('!:'rnd'ls l'I'glamen-
tarias Tl:1ra los 1"('gimi¡;,ntns de .'\¡,tilll"'ín Ji!!'!'ra por real
orden rll' 22 de febrero de 19::'1 (D. O. ntim, 4(,),
,\hr','1'o rh:·qurt"n.- DI' lfl mis'''a te'n re ,'I,'me 'taria que
1'1 C','pote .v eon forro illtel'i')T' de f1hr':!o, Lleva lHl cuellQ
\,11('1:0, de !l11ficiE"llte 'alturn pnra que. al 1evnntarse. cubra
el rostro hal'ta dl',jnr tapadn.s ];"s orf'.ia~. Sohre el tapa-
hncas. va colocarlo un ('astí 110 de met'·] hlanC'o. Cruza
!Vlhre el pcnho. en el que yan di<PllC"t.,S dos filas de 1>0-
tones ¡rrandes de pasta, color D.1'f'lInnn. LflS hombl'l'ras eo-
sidas por el arranque y ahrV'lchadlls en :;u extremo con
un botón de pasta. En la palote in feriol' y a los Indos lleva
un gran bolsillo-bolsa con cn.rtcrlls en pico y bot6n de
:eil'nt"e. Las bocamangas de la misma tela ., cosidas sobre
la manga. ,
CorrellJe, De cuero color avellana oscuro. Cinturon
con heb Ila delantera de met.:ll blanco. Bandolera sobI'6
el hombro derecho; va fijada una hebilla colocada en la
Efij>alda, próxima 'al costado izquierdo. 1-'01' delante se
abrocha a otra hebUla fij, al trozo mJerlor d.~ la
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bandolera, el cual trozo puede unirse indistintamente a
da! hebillas fijas, wla en el cinturon en Su lado izquicr-
do y otra en la íunda de la pistolo. Para paseo quedará
reducipo el COlT~aJC al dnturon y tahalí para ei machc-
te corto, suspendido al lado izquierdo y se llcvará sohre
la guerrera, inclu.so cn invicrno, quedando cn este caso
debajo del chaquel6n.
Para "ormar con armamcnto, se l~ará el corroaje siem-
pre ~xtedor/llente, y adem;.s de llevar la con-cn-handole-
ra se añadir;¡ en el de /lI0LOI-ISl"S y aUlolJlunlislas lIna
cartuchera ¡p'andc color avellana oscuro paPa muni(-IO-
nes de pbtola, que se colucaI'á ¡¡l lado derecho; U!I,a ¡JIS-
tola reglalllCJlt¡Ú-i¡I, con funda dc cuel-o, sus¡'lcndida en-
tonces de la bandolera y di¡;pue;;ta. delante del tahalí del
machete. 'l'od~ cstos elementos, cartucheru, tahalí y tun-
da de pistola, COl"I'en a lo la~ del cinturon y se ajus-
tan al mismo POI' un pasador de cuef'O que llevan c~ldo
en su parte posterior. •
I!J <ktt.....oc••••dO el.! ,j.-.p.Ut,
~ .. 'hTuAlf
•• ti
searOD di InstraCClDD. Reclutamle~ta
9 CUerDOS dlVenos
ACADEMIAS
De a-cuerdo con lo ín.formado por el Consejo Supremo
de Guerra J Marina en 6 dcl mes actu-al, se conceden lcw.
beneficios de -ingle;o y permanoncia en las Academiw,
Militare;, al 'huérfano D. José PermJY Castnñ6n, l,et;id".)n'·
te en ToL4;ldo, plaz-.I de San Justo, 5 y 6, como <:ompl'en-
dido en el real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nú-
mero 174).
14 de julio de 1925.
Sef10r Capitán general de la primera. regl6n.
senor Presidente del Consejo S'lpremo de Guerrll. y MIIr
~L • ~
Dc acuerno con lo ~nformado por el Consejo Supremo
de Guerra. J Marina en 24 dd mes proximo pa.~ado. se
conceden los bcndicios de ingl'l'so y rer-m.anencia en las
Academias militl\I1~"; al menor Hip61ito Otero Va.lderrama,
residente en Santi¿lgo (Coruiia), callc del Villa.r, ,17, como
compl'Cndiuo en el real decrcto de 21 de agosto de I!JO!!
(C. L. nam. 174).
14 de jlllio de 1925.
señor Capitán ~"eral de la octava regi~n.
Señor Presidente dcl Coll.5CjO Supremo de Guerra y Ma-
rina.
APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirma la dcol'drllci6n de apti _lHI para el IIsccns(
al empleo inlll~(h\lo, cuando pOI' llJltil(iiedad les corr-c.~
pondJ., hocha por V. E. a lavo!' dc los je(~ y ()litLI!l'_~ de
la liual'd!i-J. Civi~ que figJ.¡-an en la ~;~lIi('nte ¡-elaciún.
14 de julio de 1925.
Sefior Director general de la. Guardia Civil.
TenIentes coroneles
D. JuJio GQnzález Dichoso.
~ Antonio Lozano Diaz.
1:» Miguel ),lena Domíngu~
Comaooantee
D. .Rod!rigo Palacios Guzpegui.
~ ~ Aran7.a1>e Creme..
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TenJea"
D. Franclsoo Diez Tidio..
> ~rnando Márquez GQn7.fl.l~
. > Adl'ián González Merayo.
~ Mal'Íano Miguel González.
» Juan LUq'.Je Ar-enaR
> Emilio Quin':.a.na C..k'edo.
AlfélW.8
D. Buenaventura Calvo Sendin.
:& Juan Ca¡-riLcr-o Churnilla",
~ Cándido Igl<.'6ias Unq.lera.
ñ Al cado Camúñcz MOI-cno.
" Jul'ián Moya González.
" Br-aulio Terroso Castañares.
> Julio Prieto Gutiérrez.
Se confirma la dcclaraci6n ele a.ptitud pllrll el ll.\lCen!lO
hechll_ por el Capitán genpral de la !'e1~Ulnda re!!i6n y Oo·
mandllnte ~nernl de Ceuta, a favor de los capitanas de
I q GUArdia -Civil D. Santiago Alonso Mufioz 1 D. Maree-
lino G<ímez-Pla'1a MatelL
14 de julio de 1925
Seilor Director geneml de la Guardia Civil
Senores Capitán gcneral de la segunda regi6. 1 Coman-
dante general de Ceuta.
-
Se oonfirma la dacfllraci6n de aptitud pllnl el lI!llcenso,
tllllndo por Anti~üednd le correc;ponda,- hechll por V. E. n
favor elel alférez (E R.) de ese cucl1Jo D. ¡"rnncisco
(;uadrado GalJarrella.
14 de julio de 1925
Sedor. DIrector general de Carabineros.
DISTINTIVOS
Se conero.e el distinti ....o del profl'sorado, creado por real
docr-c:o de :!4 de mar7.0 .Ie 1915 (C. L. núm. 28), al cnpt.
lflll profO"or de la Ac:.wmia CSIJociul dc Clu'abineros don
Fl'8JlCísco Trlg".Jeros. Rubio.
14 do julio de 1~125.
Señor Director general de Carabineros.
Seüor Director de 106 Colegios de Carabineros.
Se concCfle cl dlsiiintivo del profee:o rl1do, <:reado por
renl dccr-oto de 24 de marzo ele 1!J1[, (r. L. núm. 2R), al
l('nj(~'lte ayudante dc profl'sOl , de la Academia especial de
Carabineros D. Josó l"lores Figlleroa.
14 de julio de 1925.
Scñor Director genera.! de Carabineros.
Sl.'fi.or Director de los Col{'f;'ios de Carabineros.
Se ronrcde el distintivo del profl'SOrt\rlo. creaele por real
rl('('r~to el!"! ~4 dc mnrzo rle 1!l15 (C. L. núrn. 2R), al te-
n i('nt~ IIYllelllnte de profesor d<, la ,\endemia especial de
Carabincros D. Justo lIguilera MlIllrici.
14 de julio de 1925.
Señor Director genera.lde Carabineros.
Señor Director de los Colegios de earabineros.
Se concede el distintivo del Profesorado, creado por
reaf decreto de 24 de marzo de 1915 Ce. L. oQm. 28).
168 1~ de julio de 1925
IlATRDlONlaJ
14 de julio .' lM5..
Sefior Director general de la Guardia Cit'il.
se oonoede licencia para contraer matrhoenlo coa
dotia Rafa.e1a L6pez Parejo, al teniente ~ la Guardia
, Civil D. José Medina FilIoL
EXCEDENT~
.1 teniente ayudante de profesor de la Academ1a especial
4le Carabineras D. Luis Eymar Fem~ndez.
14 de julio de 1925-
&etior Director general de Carabineros.
iefion D1rlIctGr de los Coleg~ de Carab1Deros.
PREl4IOS DE OONSTANCIA
~.Jeda e:rcedente sin sueldo en la zona de Lamche, en
armonla con lo dispuesto en el real decreto de 22 de ene-
1'0 de 1924 (a 1.. otilO. 38), por hallarse a¡l servicio de
tItro MiDisterlio, en virtud de haber ltido nombrado por
~ncul'8O Secretario de la Intervenci6n civil de !.arache.
el e:scrt.biente de segunda., del OJerpo de Oficinas Mili-
~ D. Antonio Garcia Jaén. con destino en las IDAer-
"fencioDell militares de Tetuán.
U de julio de 1925.
iefior Alt4t Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espafi& en Africa.
~ore; Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
Iler&l Ilel ~rctOO.
INTALIDOS
Se coooede Ingreso en ese Cu~o al capitán de Caba·
1Iel1~ de reemplazo por herido, con :residencia en la cuar-
ta regi6n, D. Pedro Hedlav1lla Erroz, declarado inátil
ll&ñl. el .ervlcJo.
15 de julio de 1925-
~or Comandante &eneral del Cuerpo y Cuartel de In-
'Yálldos.
IeIIOl'ES Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán general de 1& cuarta regi6n e Interven·
ior «eneral cle1 EJército.
PASES A OTRAS ARILAS
Se concede eliminaci6n, a petición propia, ... la e.caJa
de aspirantes a ingreso en la GUllrdia Cidl, &1 tAroieD.
de InCanterfa D. Emilio Saurina A~. '
14 de julio .. 1125-
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
I Seftor Director genera\ de la Guard.1a C1rll
•
¡'c
De acuerdo con lo Informado por la Interretlcl6n po
general militar, se desestima la petición del gu.rdia cid
Elny de la Garmllla de la Gannllla., 1lO1tdMudo nbollCl8
para premios de constancia. del tiempo permanecfdo ed
la campatla de Melilla, por no con'Ceder el real dfJCl'eto
de 28 de abril de 1911 (Cl L~t1m. 32), 'mu abono qu.
para retiro y cruces de San Hennenegildo.
1( de julio. 1t25.,
setlbr Director general de la Gue.n:Ue. etrll.





Se oo'noeden veinticinco dlas de licencia por a.suntos
pl'Oplos para PAmplona (Navarra) y PlU1s (Franela),
al capltin de la Guardia Civil D. Pedro Cortaire Ellu·
pray.
14 de julio de 1925.
iefior Dirt'ctor generel de la Guardia Civil
icñOl'('S C"n n it:í n "'f'''f'rn 1 ele la tercera regi6n e Interven-
tor gcneral del E,Jél'Cl\.o.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo J)aZ'a
CalAmocha (Ternel), e.l escribiente del Cuerpo AurUiar
de Intervención mUltar, con d~tino en la Sección de
Intt'rvenci6n de este Min'íst.erio, D. Manian. Vnl'alta !Ir
payéL
'15 de juU. ti. 1'25-
Scfior SubgecretariG d~ est6 MinISterio.
Señores Capitán general de la quinta re¡i6a e InterveD-
tor general del. Ejército.
Se autoriza al ~lumno de la Ae~demia de Caballf'ríll.
D. Alfonso B¡1\'ro~ Vilanova, para disfrutar b5 V[IC'-
<:ionl'S de fin de <:l/f'SO en Riarritz (Franci:l), rlchif'IHh
tE>ner en el/pnta lo pr'eCeptúado en el artículo 47 de las
instrucciones aprobad.l!> \lor real ol'den circular de 5 \.1(-
junio de 1005 (C. L. núm. 101).
14 de julio de 1925.
iefior Capitán general de la séptima región.
iefior Director de la Academia de CaballeI1a.
Se .conceden veinticin'co dfas de licencfa por asuntos
JD'OPlOO 'Para. Tremesen Argelia (Francia) al guard.i6
....U lb.nual. Carretero Carretero. .
14 de julio de 1925.
~or Director general de la Guardia Civit
"'flores Capitán general de la OWU':& regi6D e Inter,.en~
~ general del Ejército.
el Oenera) eneulado del de.,...
DoQUJ: DI: 'l'ftoAN
DISPOSICIOND
de la lableeretarta ., Secetoaes de este~I ., de .81 Depeadeaclu eeattal-.
I De orden del &cmo. Sellar Oeneral~I 4~ despacho de este Ministerio. se dispoae 10 iI-
• ¡uientel
SemDn de InlDllerl.
ClreaJ... Queda. rectificada la cil'cuWr .. 1... ~
Dio (iltimo (D. O. otIlO. 139), por la que lIf: lieIüna .. la
secci6n de experiencias de 1& kue1& o.aal .. Ti-.
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DESTINOS
l.
el J~fe d~ la Secd6e,
Ani9nio Losada
PENSIONES
(DISelO SUDremo de GUlm, Karlnl
Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia ~.e es~ Coueje Supre-
mo se dice con esta fecha a la DIreccIón general de laDe~da y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades qu.
le confiere L'\ ley de 13 de enero de 1916, real orden d.
la Pre;;idencia. del Consejo de Ministros de 23 de mayo
del mismo afio, real de~reto de la 'misma Pret>ideneia de
11 de agol)to; también del aitado afio, y ley de presupues-
tos de 26 de julio de 1922, ha declarado con derecho a
pensión de quinientas pesetas l\':U~LlS 1\1 ~uper\"i\"it:nte de
la campafia de Arríen de 1859-60 Francu.c. wpátegul
Eguzquiza, residente en Urduliz, por hallarse compren-
dido en las soberanas disposiciones antes mencionadllS,
debiendo percibir la pensión de, refel'~n'::la por la !)ele-
gación de'Hacienda de la ')l'O\"incla de Vizcaya, a partir
del dla 1.0 de ,julio de 1922, fe(;hr. en (iUe empezó D. regil'
la ley de presupuestos, 'Itle il't1plió ;¡ l')llo~ lu.<; supervi-
vientes el beneficio que concedió la de 1511.,
1;0 que de orden del Sr. PI'ffiidente tengo el honor de
participar a V. E. para su conocimiento y efectos conti-
guien~ Dios guarde a Y. f.:. n.u~hl):; al1os. Mltdr-id 13
de julio de 1925.
El O~lRraJ Secretarle,
lMúG.u.a.t&t
Excmo. Sr. General Gobernador militar de "Rca,a.
SecClon 'e Caballerla
~ ~ldad. 4el ~imleato Badajoz nQm. 73 Eugenio Gon·
Á1ez Corral en el sentido de que dicho soldado Pl'oced",
4el regimie~toCastilla nOmo 16 y no del de Badajoz na.·
mero 73 como en la mlilma se consIgna..
, 14 de julio de 1925.
S!8or.••
Exanos. S~ Capita.nq¡ ¡enerales de la primera 1 eu'u-
ta~__
SeBor•••
bcmos. Srea. Capitanes p;enerales de 1& primera y se.
8I1Dd&~ -e l~tol'ge.t1en.l del Ejército.
D J~f~ d~ la Seccl6n,
losé Se1ll/1$
Clreufar. Los reg.¡mientos de Caballerfa, Lance1'09 de
Sagunro y CazadOl-es de Lusltanj,&, designarán un trom-
peta CAU:Ul uno de ellOoi, con destino al DepóGito de ke-
crfa y Doma de la séptima ZOIla peCUaIÚa, dando conoci-
miento a l$ta Secci6nde 106 designados.
13 de julio de 1925.
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SOCIEDAD DE SOCORROS lCOTtJOS DE INFANTERa
BALANCE!. co"espondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1925. efectuado en el dla de la fecha. que se p.





















Satisfecho por el importe de 64 defuncio-
nes, publicadas en el roteS de elleru dt"
1925 (D. v. núm. SQ).... .• . . .. ..
Idem por el id. de ~,' Id., id. en f"brelO df'
40 I idem (D. O. núm. 88) ....•.•
1
Idem por el id. l1e 47 Id., id. en "'art.o de
60 idem (D. O. núm 112) .
Idf'm por el id. S5 id. id. en ilb jI de
ide:1l .D. O. núm. q).. . . . . . . . .
Sati!lfecho por el giro de las anteTlore"
00 i p~rtida!l (art. 36 del Regiamento) ....•
Idem por timbres móviles para el cobro de
letras, según la nuen Ley de impUt'stOI
Existencia que pasa al fondo de reserva y
que se acumular! a la próxima recau-
dacióD ••••••••••••..••.•••••...•
88tisfecbo por i'llpreaoa, ~(ón carpeta.....








Remanente de re"erva del cuatrimestre
anterior, según balance publicado en el
D. O. núm. 5ó de 12 de marLO dt" '925 •••
Recibido de los cU<'rpos y dependencias
en el mes de e~ero de 1925. • • . • • • • .•
ldem de 105 id. id. en el mes de febrero
de id ••.••••.•••..•••.•.••..••••.••
Idem de los id. id. en el mes de MarIO
de id •••••..••••••.•.••••••••..•• 6'"
de id .
Idem de los id. id. en el mes de abril
T#úlJ•••••• •••••••••• 14J.878 '9 1DúI/. . • • • • • • • • • • • • • • . ,.,.878 o,
_orA.-Quedan peDc1lentes de pllblicación, 191 deluDdonel que. deducido el anUcipo quc tlcllen pcrcl










&shteeda eectD 1.. reladones
180 851reclbt4as de le. cuerpos • . 15 39 ·U· 1·3°3 1.9S6 2·977 1.'40 I 3 5' 10·5.Alta a YOhloud propia ea el
61"-0 caatrime8tre ••••••• » • • • • 1 lt • I1 » • • 1
-
-
-- -- -- - - -
-- - -- -- -
.Salla. ••••••••••• 15 39 180 438 85' 1·3°4 J.986 2·977 1.'5 1 I 3 57 \0.60
- -




- -Baja en el Ei~rcito y pase •
otros cu· rpue ea el cuatri-
mestre ••••.••••••••••- ••• • • • • » • 2 9 2 » • » IIdeal por fal1eciOli_to ea el
191 u 2&Idea••••••••.••• ........ 1 I S ., 22 21 » » I 12
--
--
- -- ---- -- --- - --
--
~•.... ~ ....
'. 38 175 4




Madrid l' de junio de 1925.
m TeDMqIe coroDel_asado;
Frandsco N;),eJ1JJ.
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MllieCAG 'e 8tcIerres '.01 ,.n ~uea "HlUaa catC(oria 1 uí.ilades do Ialallor'a.




Existencia aDterbr, .~lZ¡\n ba ance verifIca
do tn ,8 de 'Dayo <1e '.2; ....•.••••.•..
n~rl"sadfl en m.,L~ljco por los Cuerpó~.••.






Entrt'gkdo t'n la caj~ cr-ntrlll p~la ;¡bonar en cuenla a la
r ,.-n·a de MUI(;i~. 2'l. cuo a .'el .' cio t... Jrcldo. sa,-
l::enlO e rq(u ~'t.·, L"rach.-. 4. D. M'l(u~l· ... r. í~ L,,/'l·
".. fl\Tt-"ado el l' ~dt:m P4rO "bon~r t:D íü' m al rt'~'n,ient'.
I e~I.~o, 3D, "n·.t;¡ 'Ir.! soci:J lal ecid", sarg"nl', dOn
~rn.,.t'. ht:.r,ánae~ Flor.·s.... .. ...... .. .....
':01" I!"do eH lile.. par~ ao,,, ar' n 'dem al re¡.:.mien l ••
S V II~, 1\. CU la oel s ..cio fa I Clllo, SM ~'" to, dci
re~. ie..t ... S" a,", 6<.1. D S.ha1or Ro~ N¡.-IO .•
:: .. 11" g,(l., o la L(l, m p~ra "bo ar eo Idem ll¡ H'IÓ ir-n-
t·, C. U 8, bu••.110t'< disocio taJlecido, s., gento, OO,
Jo1m I"sé López Ar;¡oa ..••.•••.•.••.•••.•.••.•
..."trel!a<1o' 018 Ic1em p.", aboo"r ro [d,.m a' rel(ímie -
lO C. UI;¡ /lo, CU Ila del ~odo falleCIdo, sargento, doro
Harlolomé P.r,." 6 Üb adoro ••••..•.•••..•.•. "
';alllllf"cb. lO l.,. b c re<1er::.s ~el !loe" f.Uecido, 9ubnfic-a
del re(\ ni ·ot·) A a~6n, 31, D. Maurido Lópet B.lfce-






~. mitido por fil o po~tal al aleal'1e d., N~ld, (Logrollo)
p.r. 8U entrelll a los herederos 41el socio 'al cel··c·
s-rl{l"ntn de Cu.dorel L,. N....... 10. D EUKeoic
Ilula 1dilo." 0·0 •••••••••••• " •••••••••• "" ••••• "." 2.000,80
Sumon "••• " ••••• "." •• "•• "•• "... I J.OOO,OG
Total• ................ 244.J 13'4
Detall.... la ftlUncla .. CAJ..
JEa c:ueuta c:orrIate ea el Buco de l!apaAa •••
Ka abc)Dal"6l.'D~•••• ,," •••••••••••••




Total. •• • • ••• 144.S 13,2.
&lGflldtl MfIin arqueó.................... 'SJ.SIS,'.
'bdrid .'eSe ¡allio de 'IUS.-la, -F cajato,~ 1k}6tMQ Ollu.s.-B:l ..reellto a.~¡1Jar, Part.Je JIt-
""0 MlNlQ.- ,t r~"e: Jt1 .t1h,lciát, .. R. AIbtrla"I.-l,atene.'lOre,.: oCl e'''lI.nttalltco, fo'¿ lltlf'tfls7orduMlM.-.
COJDudaUe, SlIIFlldol' d~ Pft'eá.-Y.· .• al T.CoroDe1 ord.-ctor cM pa¡OII, Bmato th las Casat Soriano.
,
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CODBaIO DE HUE~BANO$
Am.a d8 Caballsl"Ía.-Cons8jo de a1miÍlistración 1el C018~O ds Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
































I!:tistencia en fin túl mes "róximo paado ••
CIS i
-------------1---1- II
39 ; En mettlíco y cuenta cornen·te en el Banco
i de España••••.•.••••.•.•.•..•.•••..•I En la caja del Colegio de Valladvlid, a dar
distribación. •••.•.•..•.••.•.....••.••
So , En la caja del Colegio de Carabancbel, a dar
• r distribución." ""• • • • • • .• "" ••• " •• " ..
I En la caja de Secretaria, en eft"ctoa por c.:»brar
lin una acción de la Cooperativa Electra de
loa Carabancheles, So pesetas, 'J en la fian-
1, la del teléfono de Vista Alegre, 75 ••••.••
07 En un recibo del apoderado de 1 alumno d"
InfaD teria ••••••••••.•••••••••.•••••••
:~ '120
Po gastos efectuados en la Secretarfa •••••.
32 I Por la cuent, (lelDe V U d lidSS ¡i galtos generales .a I o .••••••.•..
d I C l · De CUlbanchel .•••••••.e o eglo •.•
50 ! Por la idem de atimen Dción de varones y la
• ¡ de alumnos penlionI8ta~... • ••••.•••••
¡ PGr l. id. de niñas •••• "."." •••• ".... ." •.
i Por la id. de illltoa de la imprenta.. • .•.••
I I Haberes de profesorea y empleadoll civiles y
soldadol agreltadol.. . • •• • ••.•••••••..
Penliones a 101 huérfano. menores de eeao
"5 y con licencia por e"feClnob .•. •••• •.
78 Carpeta de cargol de la Cija Central de abril
Nóminl de sueldo. de jele/l y d1clalell .•.•••
Pensiones a hU~rfanul fuera del ColeKio por
falta de local ~ •••
Penal' 'ne. a bu~rfaDol aprlJbadol en las
Academias mllltlres .• •. ••.•• . •••••.
! Cuenta de 'lItol de 101 alu,nnol de Infanterla
Armada yPrrparaciÓn "grlco'a. ..: •.••I Contribución Culepo Carablnchel, tri·
. meltre IQJ4-J§ .
I Abocado al hu~rCano D. Fernando "rtah jo,
con arreglo al apartado C. del arl 97, a IU
liscenlO a oficial ••••••••• : ••••••••••••.
!Por cuotas de aocios abonadas personalmen-
te por los cuerpol y por 101 habilitado" de
clnea de las Regiones. . • .••••••.••••
Recibido por donativos de jefel y oficiales •
Abonado por los Cuerpos, en el Colegio J en
Secretaria, por trabajos hechos en la im-
prenta establecida en aqu~l ; ••••.••••••
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio •••••••••••••••••••••
Idem por la misma para dotación de em lea-
dOI y sinientel civiles ••••••••••••
Recibido poI pensiones de alumnos militares
em por honorarios de a'umnos de pago ••
em por saldo de· la Caja Central y abon ar~sI
xpedídos ••••••.••••• · ••.••.••••••••• 1
Idem psra sueldos tie jefes y oficiales .•••••
Ide por los h~beres de abril, de 101 solda-
do Igregados 11 Colegio ••••••••••••••••
Ide11l8ra el f ndo de la lmpr~nta .••.•••.
ldem por dOllativo del 'o por loe de premios
obtenid()s en los concursos hfpicos: Relli-
miento. "Ibuera, 1< o' y Villarrobledo, 40.
-ldem por Is pen!lión de la Cruz laureada de
Saa Frrnando del c:apit4n fallecido don
Dieto Pacheco Baronl ••••••••.•••••.•••
"dem para depóalto del c:apeU4n Sr. Muiiol.
Suma el debe........... 1 ~2 ...3< .8 , Suma ti Haber. .•....••..
















































Madrid 31 de mayo de 1925.
I!I Tftleltte o..-o.el secretario.
&l'Ón lie Yil1a-Atardi.
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